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ABSTRAK 
 
SUMARSIH: Pengembangan Multimedia Pembelajaran Akuntansi Biaya Metode 
Harga Pokok Pesanan (AB-MHPP) bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk multimedia berupa CD 
pembelajaran Akuntansi Biaya Metode Harga Pokok Pesanan (AB-MHPP) yang 
layak bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi FE, UNY. Penelitian ini juga 
dimaksudkan untuk mengetahui proses pengembangan dan kualitas media 
pembelajaran AB-MHPP, serta keefektifannya untuk meningkatkan hasil belajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Subjek ujicoba produk 
adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi FE, UNY, yang didahului 
dengan telaah ahli media dan materi. Ujicoba dilakukan tiga kali, yaitu ujicoba 
individu (3 orang), ujicoba kelompok kecil (10 orang), dan ujicoba kelompok 
besar (30 orang). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif pada setiap 
tahap pengembangan, dan dilanjutkan analisis inferensial untuk mengetahui 
keefektifan media yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil belajar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pengembangan multimedia 
pembelajaran AB-MHPP diawali dari: a) menganalisis kebutuhan; b) memilih 
materi dan program komputer; c) menentukan kelayakan dari aspek pembelajaran, 
materi, dan media. (2) Multimedia pembelajaran AB-MHPP dapat dinyatakan 
layak ditinjau dari aspek pembelajaran, materi, dan media. (3) Multimedia 
pembelajaran AB-MHPP efektif untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi biaya 
metode harga pokok pesanan. 
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ABSTRACT 
 
SUMARSIH: Developing The Teaching Multimedia of the Cost Accounting of 
Job Order Costing Method (CAJOCM) for Students of Accounting Education 
Department, Yogyakarta State University. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
This research aims to produce the teaching multimedia of the Cost 
Accounting of Job Order Costing Method (CAJOCM) appropriate for students of 
Accounting Education Department of Economic Faculty, Yogyakarta State 
University. This study also aims to determine the development process and the 
quality of teaching CAJOCM media, and effectiveness to improve learning 
outcomes. 
This research include the research and development. The subjects of the 
products try out were students of Accounting Education Department, Yogyakarta 
State University, which was preceded by media and material expert’s validation. 
The try out was carried out three times, namely the individual trials (3 people), 
testing a small group (10 people), and test a large group (30 people). The analysis 
used was descriptive analysis at each stage of development, and continued by 
inferential analysis to determine the effectiveness of the media that was 
developed. 
The results show that (1) the process of developing CAJOCM teaching 
multimedia started from: a) doing the needs analysis; b) choosing materials and 
computer programs; c) determining the appropriateness of the learning, materials 
and media aspect. (2) The CAJOCM teaching multimedia is feasible in terms of 
aspects of learning, materials, and media. (3) The CAJOCM teaching multimedia 
is an effective way to improve learning outcomes of CAJOCM. 
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